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I 
摘 要 
21 世纪是一个信息化技术高速发展的时代，随着目前的房地产业的飞速发
展，传统的管理制度及模式已经满足不了现有地产管理的需要，正因如此，房地
产业迫切需要一个采用 21 世纪信息技术的管理系统，以辅助地产工作人员完成
任务。 
以房地产销售管理的实际课题为开发背景,通过信息管理在我国房地产企业
应用现状的研究并说明了建立房地产销售管理系统的必要性。本文分析了房屋销
售系统在现时代的意义及发展趋势,提出了利用.NET技术开发的可行性进行研究
的问题,采用目前最新的.NET 4.0 等技术，实现了房屋销售系统。得出了基于.NET
技术的房地产销售管理系统在现有技术中是能够实现、且具有时代意义的结论。
以互联网为平台，实现了对房地产销售管理的基本功能，比如通过系统进行用户
信息的注册，同时还能输入密码进行用户登录、发布、浏览以及查询房屋信息功
能，用户留言评论功能、预约查看房屋功能等。系统的部分功能模块运用了
ADO .NET。开发部署过程中，也引用目前前沿的 LINQ 数据访问技术。 
房地产销售管理系统的实现与应用解决了传统房地产行业的主要问题。通过
系统测试以及试运行，确实提高了房地产企业的工作效率，优化地产行业的业务
处理流程，调整了企业架构，推动房地产行业向信息化迈进。通过该系统，能够
很好的解决目前房地产销售管理流程不够清晰及效率方面的问题，同时利
用.NET 技术来开发，也给使用.NET 开发的在职人员提供了很好的开发思路。 
 
关键词：房地产销售； .NET 技术；管理系统
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Abstract 
Twenty-first Century is a high-speed development of information technology era, 
with the rapid development of real estate, the traditional management system and 
pattern already could not satisfy the existing real estate management need, because of 
this, the real estate industry is in urgent need of a twenty-first Century using the 
information technology management system, in order to assist the estate staff to 
complete the task. 
In real estate sales management for practical project development background, 
through the information management of real estate enterprises in China the status quo 
of the application and illustrates the establishment of real estate sales management 
system. Analysis of the housing sales system is in the current era of the significance 
and development trend, put forward using .NET technology to develop the feasibility 
of research questions, using the latest NET 4 technology, realization of the housing 
sales system. Based on the .NET technology real estate sale management system in 
the prior art can be realized, and with time the meaning of the conclusion. To the 
Internet as a platform, to achieve a real estate sales management of the basic 
functional modules, such as: the new user registration, user login, housing information, 
housing information query browse function, user messages, appointments to view the 
house. Also has advanced function modules, such as the forum function module, 
advanced search function module, password function module. Part of the functional 
modules in applied to the more mature system development technology, such as: 
ADO .NET, sending simple mail SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protocol and 
code technology. The development and deployment process are also cited the 
forefront of LINQ technology. 
Real estate sales management system is implementation and application to solve 
the traditional real estate industry problem. By system testing and commissioning, can 
improve the real estate enterprise work efficiency, optimize the real estate industry 
business process, to promote the real estate industry to stride to information. Through 
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III 
the system, can be a very good solution to the current real estate sales management 
process are not clear enough and efficiency problems, while the use of NET 
technology to develop, but also to the use of NET development staff provided a good 
development train of thought. 
 
Key Words: Real Estate Sales; NET Technology; Management System 
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1 
第一章  绪  论 
1.1  研究的目的与意义 
随着经济时代的高速发展，社会对房地产销售数据管理信息化的要求逐渐变
高，而信息化又能促使房地产数据本身得到高速的发展[1]。应用信息技术支持科
学的房地产数据管理模式的建立和运行，促使从宏观到微观的房地产数据管理体
制改革与创新，是建设有中国特色的社会主义现代化房地产数据事业的一个十分
重要的课题,更是迎接知识经济挑战的有效途径[2]。伴随着房地产数据事业的蓬勃
发展，越来越多的人选择通过房地产数据继续学习以促进自己专业知识与技能的
不断提高，这就对房地产数据事业的信息化、现代化、规范化提出了更高的要求
[3]。 
当前，我国房地产数据信息管理相对复杂。在房地产开发企业中，有一套用
于房地产开发企业内部房源信息管理的系统，只用于开发企业内部的销售管理。
在这套系统中，只做客户认购房源及签约流程上的记录。是各房地产开发商内部
的一套房源管理系统。而在各省市房产管理局，也有一套房源销售备案系统，是
用于各开发商对当地房地产市场出售房源的一个备案，当房屋销售出去，购房者
和房地产开发商企业签订购房合同后，房地产开发商需要登录到房管局的系统进
行房源的备案登记，只有报备已出售房源的功能，购房者也只能看到未售房源的
面积及单价信息，不能进行其他操作。 
我国房地产数据信息化的建设存在的问题依旧很明显，现状仍然不容乐观，
在当中存在的诸多问题依然亟待解决：总体来说，我国房地产数据的信息化仍然
处于刚起步的阶段。它的好与坏影响着其今后的发展方向[4]。通过对当前房地产
行业面临的现状，以及其数据管理信息化建设的现状进行分析，其中的一些问题
体现在以下几方面： 
（1）相对房地产而言，进行信息化的管理是一项新的工作。由于缺乏对房
地产数据管理的了解，房地产销售工作进展缓慢。由于房地产行业发展速度迅速，
对技术的依赖程度很高[5]。因为缺乏对工作的管理与指导，造成在物力、财力、
人才资源等各方面的大量浪费[6]。 
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（2）在设计过程中，相关设计不规范，导致相关系统不完善。作为信息化
管理的一部分，计算机的作用渐渐的得到了加强，同时起到了举足轻重的作用，
因为缺少一整套完善的系统，目前房地产销售数据管理软件种类良莠不齐，从各
种不同的途径取得的软件一定会存在诸多设计上的不规范以及兼容性不高的问
题，低水平重复开发的问题十分普遍，并且都不符合相关的大规模的网上应用的
条件[7]。 
上述问题目前已经十分严重，解决这一难题的最好方法就是电子化管理这些
数据，而房地产销售管理系统就是这样一种具有交互功能的信息管理系统，该系
统依托房地产销售数据管理的模式进行设计开发，主要目的是解决房地产销售管
理的复杂且繁琐的日常纸质工作，让房地产销售管理走向信息化管理[8]。 
不断增长的业务、不断发展的房地市场一直冲击着传统的房地产公司，传统
繁琐的业务流程与公司发展的矛盾不断加深，使得房地产企业不得不走向现代化
改革[9]。对于一个现代化的房地产企业而言，房地产销售管理系统是其不可缺少
的重要组成部分，它对房地产的工作效率及业务开展有着至关重要的影响[10]。
传统的房地产公司一直采用笔录的方式对房产销售信息进行记录，即使是使用计
算机的情况，也仅局限于使用 EXCEL 等办公软件对数据进行记录保存或打印，
因此，这种落后的处理方式，在公司业务不断发展的情况下，便产生了许多问题
[11]。通过研究，我们发现传统的地产公司存在以下问题： 
（1）工作效率低下 
传统的房地产销售流程中，有很多情况下需要录入大量的重复数据，楼盘信
息、客户资料、房屋信息等常重复出现，会大大的增大业务人员的工作量，从而
降低了业务人员及整个企业的工作效率[12]。 
（2）统计及查询困难 
由于没有可靠的处理机制及技术，传统的房地产公司将在统计及查询中遇到
很多问题。随着地产业的发展，房地产公司每天都会产生大量的业务数据，这些
数据不但在录入的时候困难，在统计及查询中更是困难重重[13]。 
（3）业务流程管理没有统一标准 
有些房地产经济需要身兼多职，不单要负责房屋的销售工作，还要负责数据
的录入工作，这便使得地产企业内部职务混乱，从而使得业务流程处理的混乱
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[14]。 
（4）房屋展示不够方便 
传统的房地产公司多数都是使用纸张作为展示的手段，通常需要使用
WORD 等文字处理软件将图片及相关信息放在里面，然后展示出来，这样既增
大了工作量，也使得展示过程变得繁琐[15]。 
（5）数据更新缓慢 
由于传统房地产公司的数据记录方式，使得房地产数据更新变得十分困难，
在房地产业不断发展的情况下，传统房地产公司的数据更新将会变得越来越复杂
[16]。 
（6）工作中产生不少资源浪费 
传统的房地产公司多数采用纸张作存储介质，一旦要销毁数据，便要将纸张
剪碎处理，这样便产生了很多纸张的浪费[17]。 
不断发展的信息自动化处理技术的日益进步将如何更加合理，高效率并且全
面的实现针对各区域繁杂的房屋管理事务方面自动化管理的问题上升到了新的
高度，目前，为了尽可能地使自身房屋更具有竞争力与更高的知名度，房屋出售
方和房屋中介都在积极努力地对各项房屋信息业务应用软件进行购买与定制，力
求利用高科技的手段对房屋信息事务的管理更加规范与高效[18]。对于工作人员
来说，如果能达到摆脱繁琐的手工操作，例如张贴方式海报广告等方式来发布房
屋信息的目的，就能使其工作效率显著提高，甚至事半功倍。因此，要解决上述
问题，就要实现利用管理的自动化、规范化、高效化，计算机技术在此行业的投
入使用迫在眉睫。 
1.2  国内外研究概况 
由于房地产业与居民的衣食住行紧密相连，与人民的生活息息相关，所以世
界各国对于房地产行业都非常的重视。由于房地产行业需要巨大的资金投入，并
且又能产生极大的收益回报，同时也能带动其他的产业，并影响到人民的生活质
量和生活环境。逐步提高的居民收入以及不断深化的住房制度改革使住房问题成
为新兴的消费热点[20，21]。针对这一现象，国家出台了多项调控政策，旨在将房
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地产市场引导向健康的发展模式。作为房地产行业的重要组成部分之一，房屋中
介在房地产业经济运行的中全程参与，房地产业的生产、流通以及消费离不开其
提供的多元化中介服务[22]。作为一个管理房屋信息的机构，房地产中介行业对
于自身信息管理的准确无误提出了更高的要求。因此，为了提高中介公司的工作
效率，利用所学的软件工程设计的核心理念以及数据库等知识，设计出一个能够
有效管理房屋中介的软件显得极其重要[23]。 
进入二十一世纪以来，世纪经济形势逐渐明朗，带动世界房地产稳步向前。
通过对房地产信息的管理，通过信息反馈房地产发展的现状和趋势，为经济发展
提供支持和保障。 
房地产行业中，销售管理软件的投入使用已经在全国不同区域实现了不同程
度的普及，上海、北京、广州、深圳等多地的众多房地产公司都将房地产行业销
售管理软件应用到了销售等各个领域，这些成功的使用先例令极大地鼓舞了房地
产行业的其他公司对房地产行业销售管理软件的引入与应用。目前，房地产业在
我们日常生活的各个方面都扮演着重要的参与角色，当仁不让地在我们国家经济
中的担任着非常重要组成部分，有力地支撑起了 GDP 的高速增长。近些年来，
随着我们国家房地产市场的发展，相关的法律法规都不断的在完善；同时随着房
地产市场的不断扩张，我们的综合国力也在不断增强。目前我国国内出现很多安
全问题，这些问题的出现给我们的市场经济带来巨大的威胁和挑战，这些问题的
产生绝非一日的弊端，给我们的国民带来巨大负担和损失。但是通过理性冷静的
深入分析，不难发现有大量的泡沫存在于目前的房地产行业销售管理软件的运行
使用中。房地产行业销售管理软件使用现状的深入研究实际上也是在理性地反思
房地产行业销售管理软件在实践过程中存在的问题[24]。 
房地产行业销售管理软件部分令人担忧的现状： 
（1）某些房地产销售管理系统已经处于闲置状态，对于房地产企业来说比
较“鸡肋”，在不能对外宣称不便使用或者有漏洞的情况下，只能哑巴吃黄连，自
食苦果。针对这种情况，房地产行业的应对策略有很大差别：部分公司积极对方
案进行优化升级，另外一部分公司则因为在信息化方面的积极性受到了打击而暂
时延缓甚至撤回对 IT 的所有投资。 
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